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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS 
CALCANEUS SPUR DEXTRA  
DI RSUP DR. Sardjito Yogyakarta 
(Putra Ari Handoyo, 2014, 50 halaman) 
Abstrak 
LatarBelakang:Calcaneus spurs adalah exostosis  atau ossifikasi pada tuber 
calcanei yang berbentuk seperti jalu ayam dengan apexnya masuk kedalam 
aponeurosis plantaris. Calcaneus spurs adalah tonjolan tulang pada permukaan 
bawah calcaneus yang menyebabkan nyeri pada waktu berjalan. 
 
Tujuan:Karya tulis ilmiah dimaksudkan untuk memberikan informasi 
pengetahuan tentang kasus dan untuk mengetahui bagaimana maanfaat 
Ultrasound dan terapi latihan pada kasus tersebut. 
 
Hasil:Setelah dilakukan 6 kali terapi, hasil yang di dapat yaitu nyeri diam, nyeri tekan 
dan nyeri gerak bekurang, nyeri diam  dari T1= 6 menjadi hingga T6= 3. Nyeri tekan dari 
T1= 4  hingga T6= 1 dan nyeri gerak dari T1= 2 menjadi T6=0, pengurangan spasme, dan 
peningkatan LGS ankle dextra gerakan aktif plantar-dorsal T1= S 10 -0- 40, T6= S 20 -0- 
45 
Kesimpulan:Ultrasound dapat mengurangi nyeri pada kondisi calcaneus spur  
dan Terapi latihan dapat meningkatkan ROM dan mengurangi spasme pada kasus 
calcaneus spur.  
 














PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS 
CALCANEUS SPUR DEXTRA  
DI RSUP DR. Sardjito Yogyakarta 
(Putra Ari Handoyo, 2014, 50 halaman) 
Abstract 
Background:calcaneus spur is exostosis or ossification on tuber calcanei shaped 
like a chicken with apex spur entry into the plantar aponeurosis. Calcaneus bone 
spurs are protrusions on the bottom surface of the calcaneus that cause pain when 
walking.  
Objective:Scientific paper is intended to provide information and knowledge 
about the case to know how Ultrasound and exercise therapy in such cases.  
Results:After 6 times of therapy, which can result in silent pain, tenderness and 
pain are reduced motion, silent pain from T1 to T6 = 6 to = 3. Tenderness of T1 to 
T6 = 4 = 1 and painful motion of T1 = 2 to T6 = 0, sp21.21asm reduction, and an 
increase in active motion dextra LGS ankle plantar-dorsal T1 = S 10 -0 - 40, T6 = 
S 20 -0 - 45  
Conclusions:Ultrasound can reduce pain in conditions calcaneus spur and 
exercise therapy can increase ROM and reduce spasms in the case of the 
calcaneus spur.  
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